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Señores miembros del Jurado 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado “El 
presupuesto institucional modificado y devengado en el desempeño del Programa 
Articulado Nutricional, Periodo 2011-2015”. 
El tema es de interés, por ser materia cotidiana en las actividades que desempeño 
referidos al área de planeamiento y presupuesto; los actores responsables en las 
etapas de procesos presupuestarios deben aplicar las herramientas implementadas 
del presupuesto por resultados para un eficiente y eficaz logro en reducir las 
brechas de desarrollo, por lo cual el desarrollo de la presente investigación consta 
de 7 capítulos. En el primero se señala los antecedentes nacionales e 
internacionales de investigación,  los sustentos científicos que valida las tres 
variables con su dimensión, la justificación del trabajo, el planteo del problema, las 
hipótesis de investigación y los objetivos; en el segundo la conceptualización de las 
variables, su operacionalización, tipo de metodología, estudio, diseño de 
investigación, poblaciones, instrumentos de recolección de datos, método de 
análisis y los aspectos éticos; en el tercero se presenta los resultados y tratamientos  
de las hipótesis; el cuarto, las discusiones y el quinto se concluye; El sexto se 
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La presente investigación titulada: “El presupuesto institucional modificado y 
devengado en el desempeño del Programa Articulado Nutricional, periodo 2011-
2015”, tuvo los siguientes objetivos de Investigación: (a) determinar la relación que 
existe entre el presupuesto institucional modificado y el desempeño de resultados 
del Programa Articulado Nutricional en los periodos 2011-2015. (b) determinar la 
relación que existe entre el devengado y el desempeño de resultados del Programa 
Articulado Nutricional en los periodos 2011-2015. 
El tipo de investigación según la finalidad fue descriptivo correlacional, cuantitativo, 
diseño no experimental, longitudinal. La población muestral estuvo formada por 
datos recopilados en el periodo 2011 al 2015 a nivel de recursos financieros e 
indicadores de desempeño no probabilístico. Para la obtención de información se 
utilizó la técnica de análisis documental y en la recolección de datos se utilizó como 
instrumentos las fichas técnicas: registro estadístico del marco presupuestal y 
resultados a nivel de desempeño, validados mediante juicios de expertos; se 
determinó la correlación ρ de pearson entre el presupuesto institucional modificado 
y devengado con el desempeño, a un nivel de confianza     α = 0.05 cuyos resultados 
se presentan textualmente. 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) No existe una relación significativa 
entre el presupuesto institucional modificado y el desempeño del Programa 
Articulado   Nutricional 2011-2015 y (b) No existe una relación significativa entre el 
devengado y el desempeño del Programa Articulado Nutricional 2011-2015.  
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The present research entitled: "The Institutional Budget Modified and accrued in the 
performance of the Articulated Nutritional Program. Period 2011-2015, had the 
following research objectives: (a) to determine the relationship between the modified 
Institutional Budget and the performance of results of the Articulated Nutrition 
Program in the Periods 2011-2015. (b) determine the relationship between the 
accrual and the performance of results of the Articulated Nutrition Program in the 
periods 2011-2015. The type of research according to the purpose was descriptive 
correlational, quantitative, non-experimental, longitudinal design. The sample 
population consisted of data collected during the period 2011 to 2015 at the level of 
financial resources and indicators of non-probabilistic performance. In order to 
obtain information, the documentary analysis technique was used and in the 
collection of data the technical files were used as instruments: statistical record of 
the budget framework and results at the performance level, validated through expert 
judgments; The correlation ρ of pearson was determined between the institutional 
budget modified and accrued with performance, at a confidence level α = 0.05 
whose results are presented verbatim. 
 
The following conclusions were reached: (a) there is no significant relationship 
between the Modified Institutional Budget and the performance of the Articulated 
Nutritional Program 2011-2015 and (b) there is no significant relationship between 
the accrual and the performance of the Articulated Nutrition Program 2011 -2015. 
 
Keywords: Modified Institutional Budget:MIB, Earned, Articulated Nutrition Program, 
Performance. 
